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Editorial
Tras 9 an˜os de vida, la Revista de Me´todos Cuantitativos para la Economı´a
y la Empresa (Journal of Quantitative Methods for Economics and Business
Administration) tiene que dar la despedida a uno de sus editores fundadores:
el Prof. Dr. D. Eugenio M. Fedriani Martel.
El Prof. Fedriani comunico´ hace unos meses que, tras ser propuesto como
Vicerrector en la Universidad Pablo de Olavide, era su intencio´n finalizar su
per´ıodo como editor de la publicacio´n cuando finalizara la edicio´n del volu-
men 18, publicado el pasado mes de diciembre. En estos 9 an˜os al frente
de la Revista, junto con el Prof. Dr. D. Alfredo Garc´ıa Herna´ndez-Dı´az, el
Prof. Fedriani ha conseguido convertir una revista que surg´ıa del seno del
Depto. de Economı´a, Me´todos Cuantitativos e Historia Econo´mica de la Uni-
versidad Pablo de Olavide en una publicacio´n bien considerada en su a´mbito
de conocimiento y que permite la publicacio´n y divulgacio´n de investigaciones
relevantes en el a´mbito de la aplicacio´n de te´cnicas y modelos cuantitativos al
tratamiento y resolucio´n de problemas relativos a la economı´a y la empresa.
Desde el Consejo Editorial de la Revista esperamos que los proyectos en los
que se ha embarcado el Prof. Fedriani tengan, al menos, tanto e´xito como el
que consiguio´ para nuestra Revista. En este sentido, queremos agradecerle sus
an˜os de dedicacio´n y el trabajo realizado, esperando que en un futuro vuelva a
este Consejo Editorial para seguir aportando su saber hacer a la publicacio´n.
Con el presente volumen comienza, por tanto, una nueva etapa que esper-
amos pueda mantener los para´metros de calidad marcados hasta el momento.
A este respecto, comentar que el volumen de art´ıculos que se han recibido en el
primer semestre del an˜o 2015 ha sufrido un incremento considerable por lo que
estimamos que los autores recibira´n respuesta a lo largo del segundo semestre
de este mismo an˜o.
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Actualmente se esta´ trabajando en un nuevo formulario para el env´ıo
de los trabajos (http://www.upo.es/RevMetCuant/autores.htm) que esper-
amos este´ disponible en las pro´ximas semanas. Mientras tanto, pueden
seguir enviando sus trabajos a ed
¯
revmetcuant@upo.es.
Muchas gracias a todos los autores por su paciencia en esta e´poca de
transicio´n.
Atentamente,
Los Editores.
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